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 Laporan kerja magang ini merupakan pengembangan automated 
regression test yang telah dibuat sebelumnya. Script automation yang berisikan 
test case untuk keperluan regression test sudah dibuat dari awal registrasi user 
sampai forgot passoword. Namun, seiring berkembangnya release terbaru dari 
developer perlu adanya improvisasi dan pengembangan lebih lanjut sehingga 
script automation tersebut dapat tetap berlaku untuk setiap versi aplikasi. Bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah bahasa Python yang dikemas dalam sebuah 
framework bernama Robot Framework. Database server yang digunakan adalah 
PostgreSQL. Database dapat diakses dengan aplikasi DBeaver sebagai perantara 
dari user interface dan database. 
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